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SORIA 
Leyenda 
UBICACIÓN Y GRADO DE CONCENTRACIOON GEOGRÁFICA 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO 
Foco de Concentración Empresarial de Primer Orden 
Foco de Concentración Empresarial de Segundo Orden 
1 Punto equivale a 1 Empresa 
Red Principal de Carreteras de Castilla y León 
PLANO DE SITUACIÓN — 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO EN CASTILLA Y LEÓN 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
Leyenda 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-
MECÁNICO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE EMPLEADOS: 
Menos de 10 empleados 
% DE EMPRESAS 
| | Entre 10 y 20 empleados 
Entre 20 y 50 empleados 
Entre 50 y 100 empleados 
Entre 100 y 500 empleados 
Más de 500 empleados 
PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR METAL-MECÁNICO 
0 - 8,00 Trabajadores 
8,01 - 12,00 Trabajadores 
12,01 - 23,00 Trabajadores 
> = 23,01 Trabajadores 
500 NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EMPLEADAS 
ESCALA 1/1.750.000 
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S E R I E I I : V O L U M E N DE E M P L E A D O S EN L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO EN FUNCIÓN DE 
SU NÚMERO DE TRABAJADORES Y PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
LEON 
PLANO DE SITUACIÓN — 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS" 
EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE EMPLEADOS: 
| | Menos de 10 empleados 
| | Entre 10 y 20 empleados 
| | Entre 20 y 50 empleados 
I | Entre 50 y 100 empleados 
% DE EMPRESAS E n t r e 1 0 0 y 5 0 0 e m p l e a d o s 
Más de 500 empleados 
PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS" 
<= 3,00 Trabajadores 
3,01 - 8,00 Trabajadores 
8,01 - 14,00 Trabajadores 
I 1 >= 14,01 Trabajadores 
ESCALA 1/1.750.000 
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S E R I E I I : V O L U M E N DE E M P L E A D O S EN L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS" 
EN FUNCIÓN DE SU NÚMERO DE TRABAJADORES Y PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL — 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO" 
EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE EMPLEADOS 
• Menos de 10 empleados 
Entre 10 y 20 empleados 
Entre 20 y 50 empleados 
Entre 50 y 100 empleados 
% DE EMPRESAS 
Entre 100 y 500 empleados 
Más de 500 empleados 
PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS 
DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 
<= 5,00 Traba jadores 
5,01 - 8 ,00 Traba jadores 
8,01 - 14,00 Traba jadores 
>= 14,01 Traba jadores 
S E R I E I I : V O L U M E N DE E M P L E A D O S EN L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO" EN FUNCIÓN DE SU NÚMERO DE TRABAJADORES Y PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
PLANO DE SITUACION — 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
Leyenda 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA 
DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" 
EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE EMPLEADOS 
Menos de 10 empleados 
Entre 10 y 20 empleados 
Entre 20 y 50 empleados 
Entre 50 y 100 empleados 
Entre 100 y 500 empleados 
Más de 500 empleados 
% DE EMPRESAS 
PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"INDUSTRIA DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" 
<= 6,00 Trabajadores 
6,01 - 14,00 Trabajadores 
1401 - 23,00 Trabajadores 
>= 23,01 Trabajadores 
ESCALA 1/1.750.000 
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S E R I E I I : V O L U M E N DE E M P L E A D O S EN L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y 
ÓPTICO" EN FUNCIÓN DE SU NÚMERO DE TRABAJADORES Y PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL — 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE EMPLEADOS 
% DE EMPRESAS 
Menos de 10 empleados 
Entre 10 y 20 empleados 
Entre 20 y 50 empleados 
Entre 50 y 100 empleados 
Entre 100 y 500 empleados 
Más de 500 empleados 
PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
<= 8,00 Trabajadores 
8,01 - 17,00 Trabajadores 
17,01 - 190,00 Trabajadores 
>= 190,01 Trabajadores 
S E R I E I I : V O L U M E N DE E M P L E A D O S EN L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
EN FUNCIÓN DE SU NÚMERO DE TRABAJADORES Y PLANTILLA MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL — 
Leyenda 
FORMA JURÍDICA DELAS EMPRESAS 
DEL SECTOR METAL-MECÁNICO 
% DE EMPRESAS 
Empresario individual 
Asociación y no definida 
Comunidad de bienes 
Cooperat iva 
| | Sociedad Anónima 
Sociedad Limitada 
S E R I E I I I : F O R M A J U R Í D I C A DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE CASTILLA Y LEÓN EN FUNCIÓN DE SU FORMA JURÍDICA 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E CÁ N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
PLANO DE SITUACIÓN 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
Leyenda 
FORMA JURÍDICA DELAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS" 
A s 
% DE EMPRESAS 
Empresario individual 
Asociación y no definidas 
Comunidad de bienes 
Cooperat iva 
| | Sociedad Anónima 
Sociedad Limitada 
S E R I E I I I : F O R M A J U R I D I C A DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR METALURGIA Y FABRICACION DE 
PRODUCTOS METÁLICOS DE CASTILLA Y LEÓN EN FUNCIÓN DE SU FORMA JURÍDICA 
M A P A I I I - 2 
A N A L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C A N I C O EN C A S T I L L A Y L E O N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
41,96% 
"7 3,26% / ^ l 
0,23% 
^ 12,82% \ 
41,26% 
Leyenda 
FORMA JURÍDICA DELAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO MECÁNICO" 
& £ 
% DE E M P R E S A S 
Empresar io indiv idual 
Asoc iac ión y no def in idas 
C o m u n i d a d de b ienes 
Coopera t i va 
| | Soc iedad A n ó n i m a 
Soc iedad L imi tada 
S E R I E I I I : F O R M A J U R I D I C A DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO DE CASTILLA Y LEÓN EN FUNCIÓN DE SU FORMA JURÍDICA1 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E CÁ N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
PLANO DE SITUACIÓN 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL —i 
/ 9,64o 4 0,51% 
13,71% 
^ ^ 1 , 0 2 % 
B 6,09% 
6 9 , 0 4 ° ^ ^ 
y 
Leyenda 
FORMA JURÍDICA DELAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"INDUSTRIA DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" 
& £ 
% DE E M P R E S A S 
Empresar io indiv idual 
Asoc iac ión y no def in idas 
C o m u n i d a d de b ienes 
Coopera t i va 
| | Soc iedad A n ó n i m a 
Soc iedad L imi tada 
S E R I E I I I : F O R M A J U R Í D I C A DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
M A P A I I I - 4 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA DEL MATERIAL Y EQUIPO 
ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" DE CASTILLA Y LEÓN EN FUNCIÓN DE SU FORMA JURÍDICA 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
Leyenda 
FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
& £ 
% DE EMPRESAS 
Empresario individual 
Asociación y no definida 
Comunidad de bienes 
Cooperat iva 
| | Sociedad anónima 
Sociedad Limitada 
S E R I E I I I : F O R M A J U R Í D I C A DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
M A P A I I I - 5 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "FABRICACIÓN DE MATERIAL DE 
TRANSPORTE" DE CASTILLA Y LEÓN EN FUNCIÓN DE SU FORMA JURÍDICA 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL - | 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO 
EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
Menos de 100.000 € 
Entre 100.001 € y 500.000€ 
Entre 500.001 € y 1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € y 2.000.000 € 
Entre 2.000.001 € y 5.000.000 € 
Entre 5.000.001 € y 10.000.000 € 
Más de 10.000.000 € 
i DE EMPRESAS 
FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL 




5.000.000,01 - 8.500.000,00 
>= 8.500.000,01 
500.000 CIFRA DE VENTAS TOTAL 
ESCALA 1/1.750.000 
í 
S E R I E I V : V O L U M E N DE V E N T A S DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO EN FUNCIÓN DE 
SU CIFRA DE VENTAS Y FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
M A P A I V - 1 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
PLANO DE SITUACIÓN 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL — 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS" 
EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
Menos de 100.000 € 
Entre 100.001 € y 500.000€ 
Entre 500.001 € y 1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € y 2.000.000 € 
Entre 2.000.001 € y 5.000.000 € 
Entre 5.000.001 € y 10.000.000 € 
Más de 10.000.000 € 
i DE EMPRESAS 
FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS" 
<= 500.000,00 





S E R I E I V : V O L U M E N DE V E N T A S DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR " M E T A L U R G I A Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
METÁL ICOS" EN FUNCIÓN DE SU CIFRA DE VENTAS Y FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL —> 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO" EN 
FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
Menos de 100.000 € 
Entre 100.001 € y 500.000€ 
Entre 500.001 € y 1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € y 2.000.000 € 
Entre 2.000.001 € y 5.000.000 € 
Entre 5.000.001 € y 10.000.000 € 
Más de 10.000.000 € 
i DE EMPRESAS 
FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL 
SUBSECTOR "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO" 




ESCALA 1/1.750.000 } 
0 15 30 60 90 N I 
S E R I E I V : V O L U M E N DE V E N T A S DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR " INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO MECÁNICO" EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
PLANO DE SITUACIÓN 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL -
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR "INDUSTRIA 
DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" 
EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
Menos de 100.000 € 
Entre 100.001 € y 500.000€ 
Entre 500.001 € y 1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € y 2.000.000 € 
Entre 2.000.001 € y 5.000.000 € 
Entre 5.000.001 € y 10.000.000 € 
Más de 10.000.000 € 
i DE EMPRESAS 
FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL 
SUBSECTOR "INDUSTRIA DEL MATERIAL Y 
EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" 
0 - 500.000 
500.000,01 -1.000.000 
1.000.000,01 - 1.500.000 
>= 1.500.000,01 
ESCALA 1/1.750.000 J: 
S E R I E I V : V O L U M E N DE V E N T A S DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR " INDUSTRIA DEL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO" EN FUNCIÓN DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
A N Á L I S I S D E L S E C T O R M E T A L - M E C Á N I C O EN C A S T I L L A Y L E Ó N 
RESULTADOS A NIVEL REGIONAL — 
Leyenda 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
"FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" EN FUNCIÓN 
DEL SEGMENTO DE VENTAS EN QUE SE UBICAN 
Menos de 100.000 € 
Entre 100.001 € y 500.000€ 
Entre 500.001 € y 1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € y 2.000.000 € 
Entre 2.000.001 € y 5.000.000 € 
Entre 5.000.001 € y 10.000.000 € 
Más de 10.000.000 € 
i DE EMPRESAS 
FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL 
SUBSECTOR "FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
EUROS 
0 - 2.500.000,00 
2.500.000,01 - 95.000.000,00 
95.000.000,01 - 185.000.000,00 
>= 185.000.000,01 
ESCALA 1/1.750.000 t 
S E R I E I V : V O L U M E N DE V E N T A S DE L A S E M P R E S A S D E L S E C T O R 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR " F A B R I C A C I Ó N DE MATERIAL DE TRANSPORTE" 
EN FUNCIÓN DE SU CIFRA DE VENTAS Y FACTURACIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR 
